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ABSTRAK 
 
ASPEK PENDIDIKAN RELIGIUS  PADA TRADISI MEMANDIKAN 
BENDE (Studi Kasus di Dusun Pasiraman Desa Katekan Kecamatan Brati 
Kabupaten Grobogan) 
 
Afit Pratiwi, A220070090, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2011,  48 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui awal munculnya, peralatan yang 
digunakan, pelaksanaan dan aspek pendidikan religius dalam tradisi Memandikan 
Bende di Dusun Pasiraman Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 
kebudayaan (etnografi) yang bersifat diskriptif analitik. Strategi penelitian ini 
menggunakan studi kasus tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari 
beberapa sumber yaitu informan serta tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara 
mendalam, dan dokumen. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data dengan 
cara trianggulasi sumber data dan teknik atau metode pengumpulan data. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif, baik 
dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, maupun penarikan 
kesimpulan. Prosedur penelitiannya meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian 
lapangan, tahap analisis data, dan analisis dokumentasi. 
Tradisi Memandikan Bende berawal dari cerita masyarakat di Dusun 
Pasiraman pada jaman kerajaan Demak yang bernama Kyai Becak, kemudian 
dilaksanakan secara turun temurun pada bulan Sapar. Perlengkapan dalam tradisi 
Memandikan Bende mengandung makna dan tujuan tertentu yang diyakini oleh 
masyarakat pendukungnya. Pelaksanaan tradisi Memandikan Bende bertujuan 
untuk memohon keselamatan, ketentraman, keutuhan dan agar terhindar dari 
segala musibah bagi masyarakat di Dusun Pasiraman Desa Katekan Kecamatan 
Brati Kabupaten Grobogan pada khususnya serta bangsa dan negara pada 
umumnya. Pendidikan religius pada tradisi Memandikan Bende adalah untuk 
lebih meningkatkan kepercayaan pada Tuhan YME dan pengucapan syukur 
kepada Tuhan YME atas anugerah yang telah diberikanNya. 
 
Kata kunci: Pendidikan religius, tradisi, Memandikan Bende. 
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